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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh pemahaman anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah online, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap efektivitas penyusunan anggaran
satuan kerja perangkat Aceh di Pemerintah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPA yang ada di Pemerintah Aceh
dengan rincian 8 unit sekretariat, 22 dinas, 18 lembaga teknis dan setiap SKPA diwakilkan oleh pejabat di bidang
perencanaan/program. Teknik pengumpulan dilakukan secara dua tahap yaitu dokumentasi dan penyebaran kuesioner yang terdiri
atas 38 item pernyataan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS v.20. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah online, baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan anggaran
satuan kerja perangkat Aceh di Pemerintah Aceh.
